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1.Langer  Róbert,  Vértesaljai  László:  Szent Koz ma  és 
Damján – Az orvosszentek üzenete képekben.  
Budapest. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió (2011) 
Perner professzortól hallottam medikus koromban egy előadás 
kapcsán. Akkor már tudtam, hogy sebész szeretnék lenni, de 
azt, hogy később Perner professzor klinikáján a 
szervátültetéssel fogok foglalkozni, még nem sejtettem. Egy 
emberöltővel később pedig, amikor a Professzor Úr Szent 
Kozma és Damján kitüntetésben részesült, egy előadást 
tartottam a magyar vonatkozású emlékekről. A könyv ebből az 
előadásból indult, és mint látható a téma számos 
vonatkozásának tárgyalásáig jutott. Abban a szerencsében volt 
részünk a páratlan esztétikai kivitelezést megvalósító Táncos 
László igazgató úrral, hogy két kitűnő embert nyerhettünk meg az ügynek. Vértesaljai László 
atya személye révén az egyházi vonatkozásokról kaptunk olyan mélységben betekintést a 
szentek életéről, mely a szokványos kultúrtörténeti adatokon messze túlmutat. Lányi J. pedig 
hosszú évek óta lelkesen keresi a hazai emlékeket és örökíti meg lencséjével az ikerszentek 
ábrázolásait. 
A jelen kötet ennek a négyesfogatnak a munkája, kívánom, hogy az olvasónak is legalább 
annyi intellektuális örömöt okozzon, mint a szerzőknek. 
Langer Róbert 
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2.  Shaping  Sexual Kno wledge.  A Cultural History of Sex Education in Tw entieth 
Century Europe 
Edited by Lutz Sauerteig, Roger Davidson 
Series: Routledge Studies in the Social History of Medicine 
The history of sex education enables us to gain valuable insights into the cultural 
constructions of what different societies have defined as 'normal' sexuality and sexual health. 
Yet, the history of sex education has only recently attracted the full attention of historians of 
modern sexuality. 
Published 14th May 2012 by Routledge 
 
 
 
3. Sex, Sin and Suffering. Venereal Disease and European Society since 1870 
Edited by Roger Davidson, Lesley A. Hall 
Series: Routledge Studies in the Social History of Medicine 
This volume brings together for the first time a series of studies on the social history of 
venereal disease in modern Europe and its former colonies. It explores, from a comparative 
perspective, the responses of legal, medical and political authorities to the 'Great Scourge'. In 
particular, how... 
Published 12th December 2011 by Routledge 
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4. Vaccinations and Public Concern in History. Legend, Rumor, and Risk Perception 
By Andrea Kitta 
Series: Routledge Studies in the History of Science, Technology and Medicine 
Vaccinations and Public Concern in History explores vernacular beliefs and practices that 
surround decisions not to vaccinate. Through the use of ethnographic, media, and narrative 
analyses, this book explores the vernacular explanatory models used in inoculation decision-
making. The research on... 
Published 21st December 2011 by Routledge 
 